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 Â³êòîð ÀÒÀÌÀÍÅÍÊÎ
²íâåíòàð³ ÿê äæåðåëî âèâ÷åííÿ
ïðîñòîðîâî¿ îðãàí³çàö³¿ Îñòðîãà äðóãî¿ ïîëîâèíè XVI –
ïåðøî¿ ïîëîâèíè XVII ñò.
Îäíèì ç ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿìê³â äîñë³äæåííÿ â ñó÷àñí³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³
º óðáàí³ñòè÷íà òåìàòèêà, â òîìó ÷èñë³ é òàêèé ¿¿ àñïåêò, ÿê ³ñòîðè÷íà òîïîãðàô³ÿ
òà ñîö³îòîïîãðàô³ÿ. Öåé íàïðÿìîê ³ñòîðèêî-ãåîãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü â ò³é
÷è ³íø³é ì³ð³ çðåàë³çîâàíî äëÿ ö³ëîãî ðÿäó óêðà¿íñüêèõ ì³ñò òà ðåã³îí³â. Â òîé
æå ÷àñ â³äçíà÷àºòüñÿ â³äñòàâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè â äîñë³äæåíí³ äàíîãî
ïðîáëåìíîãî êîìïëåêñó íà ê³ëüêà äåñÿòèð³÷ â³ä ºâðîïåéñüêî¿ íàóêè [10, 507].
Áåçïåðå÷íî, ùî çàñòîñóâàííÿ ñîö³îòîïîãðàô³÷íîãî ï³äõîäó ïîâèííî ñïèðàòèñÿ
÷è, ìîæëèâî, é çä³éñíþâàòèñÿ îäíî÷àñíî ç ðîçãëÿäîì ïåðø çà âñå ñîö³àëüíî¿
òà ³ñòîðèêî-äåìîãðàô³÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè. Äëÿ Âîëèí³ XVI-XVII ñò.,
íåçâàæàþ÷è íà äîñèòü äîáðó âèâ÷åí³ñòü, öå çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì.
Ïðàêòè÷íî â³äñóòí³ êîìïëåêñí³ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ îêðåìèõ ì³ñò ³ ì³ñòå÷îê
Âîëèí³, â òîìó ÷èñë³ é Îñòðîãà [11, 88].
Ãîëîâíèìè äæåðåëàìè äëÿ âèâ÷åííÿ íàñåëåííÿ òà éîãî ñòðóêòóðè º
äæåðåëà îïèñîâî-ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó, ïåðø çà âñå –  ³íâåíòàðí³ îïèñè.
Ïî³ìåííèé ïåðåë³ê ìåøêàíö³â ïîñåëåíü, çàçíà÷åííÿ â áàãàòüîõ âèïàäêàõ
ðîäó ¿õí³õ çàíÿòü ñòâîðþº ìîæëèâîñò³ äëÿ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì  ³ñòîðè÷íî¿
äåìîãðàô³¿, ñîö³àëüíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ³ñòîð³¿. Â òîé æå ÷àñ, ÿê çàçíà÷àâ Î. Áà-
ðàíîâè÷, ³ñíóº äåê³ëüêà íåäîë³ê³â, õàðàêòåðíèõ äëÿ äàíîãî âèäó äæåðåë.
Öå, ïî-ïåðøå, îõîïëåííÿ â íèõ íåçíà÷íèõ òåðèòîð³é òà ìîæëèâ³ñòü ðîáèòè
íà ¿õ îñíîâ³ ëèøå âèá³ðêîâ³ ñïîñòåðåæåííÿ. Ïî-äðóãå, öå ñêëàäí³ñòü â
³íòåðïðåòàö³¿, ïîâ’ÿçàíà ç îñîáëèâîñòÿìè ô³êñàö³¿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿
â ñàìèõ ³íâåíòàðÿõ [8, 17; 7, 198-232].
²ñòîðèêî-äåìîãðàô³÷í³ ïðîáëåìè ïîñ³äàþòü âàæëèâå ì³ñöå ó ðîçêðèòò³
õîäó òà îñîáëèâîñòåé âñ³õ áåç âèíÿòêó ñòîð³í ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó. Àëå â
ïåðøó ÷åðãó ïîâ’ÿçàí³ âîíè ç âèâ÷åííÿì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ³ñòîð³¿, ³
íå ëèøå çíà÷íèì ñï³âïàäàííÿì îá’ºêò³â äîñë³äæåííÿ, à é ïåðøî÷åðãîâîþ
çàö³êàâëåí³ñòþ îäíèìè é òèìè æ êàòåãîð³ÿìè äæåðåë òà âåëèêîþ ì³ðîþ
âèêîðèñòàííÿì äóæå áëèçüêîãî ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Òîìó ìîæíà
ãîâîðèòè é ïðî ò³ñíó ïîâ’ÿçàí³ñòü ³ñòîðèêî-äåìîãðàô³÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè
íå ëèøå ç êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèìè, à é äæåðåëîçíàâ÷èìè äîñë³äæåííÿìè.
Ñàìå çàâäÿêè òîìó, ùî ³ñòîðèêè çâåðíóëè (÷è çìóøåí³ áóëè çâåðíóòè) óâàãó
íà çàçíà÷åí³ äæåðåëà, áóëî ââåäåíî äî íàóêîâîãî îá³ãó, â òîìó ÷èñë³ é
àðõåîãðàô³÷íî îñâîºíî [1; 2; 6; 12; 13; 26 òà ³í.], ö³ëèé ðÿä äæåðåë
ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó ç ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, äàíî ¿õ äæåðåëîçíàâ÷ó
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
õàðàêòåðèñòèêó òà âèÿâëåíî ³íôîðìàòèâí³ ìîæëèâîñò³ [6, 5-11; 15; 16; 18;],
ïîêëàäåíî ïî÷àòîê ³ ñòâîðåíî ï³äñòàâè øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â
ñòàòèñòèêè â ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåííÿõ. Ñàìà óâàãà äî òàêîãî ð³çíîâèäó
(îáë³êîâî- ÷è îïèñîâî-ñòàòèñòè÷í³) ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë, áåçïåðå÷íî,
ïîâ’ÿçóâàëà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ òà ³ñòîðèêî-äåìîãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ.
Çíà÷íà óâàãà äî äåìîãðàô³÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè â ïðàöÿõ öüîãî ïåð³îäó ìàëà
íàñë³äêîì íàñòóïíå ¿¿ ïîâ’ÿçàííÿ òà ïåâíîþ ì³ðîþ ï³äïîðÿäêóâàííÿ
êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³é òåìàòèö³. Öåé âèòîê ïîºäíàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿
òà ³ñòîðèêî-äåìîãðàô³÷íî¿ òåìàòèêè ñïðèÿâ ïðîáëåìíîìó óð³çíîìàí³òíåííþ
äîñë³äæåíü óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â. Â³í çíàéøîâ âèÿâ ó òèïîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåííÿõ [22; 23], ðîçãëÿä³ ñîö³îòîïîãðàô³÷íèõ ïèòàíü [14] òîùî.
Îñíîâíèì ð³çíîâèäîì îïèñîâî-ñòàòèñòè÷íèõ äæåðåë äëÿ äðóãî¿ ïîëîâèíè
XVI ñò. º ïîäàòêîâ³ äîêóìåíòè, çáåðåæåí³ çà 70-80-ò³ ðð. Â³äîìèì ³ çðîçóì³ëèì
º âèñëîâëåíèé Î. ². Áàðàíîâè÷åì äæåðåëîçíàâ÷èé âèñíîâîê ïðî òå, ùî,
íåçâàæàþ÷è íà õàðàêòåð òà â³ðîã³äí³ñòü ¿õ ³íôîðìàö³¿, çà â³äñóòíîñò³ ³íøèõ
äæåðåë, êð³ì ðåºñòð³â ïîáîðîâèõ, äîâîäèòüñÿ âèêîðèñòîâêâàòè ¿õ [6, 7]. Íèçüêà
â³ðîã³äí³ñòü öèõ äîêóìåíò³â ñòîñîâíî ³ñòîðèêî-äåìîãàô³÷íèõ äîñë³äæåíü
çàóâàæóâàëàñÿ ³ ï³çí³øå [17, 72; 18, 170]. Ïðè öüîìó, ïðàâäà, â³äçíà÷àëàñÿ ¿õ
ïðàêòè÷íà íåâèâ÷åí³ñòü [18, 170; 25, 576]. Îäíèì ç íàéá³ëüøèõ íåäîë³ê³â
ïîáîðîâèõ ðåºñòð³â º íåïîâíîòà ñâ³ä÷åíü. Äî ¿õ ïðè÷èí ìîæíà â³äíåñòè
õàðàêòåðíå íå ò³ëüêè äëÿ XVI-XVII ñò. çàíèæåííÿ ÷è ïðèõîâóâàííÿ ï³äñòàâ
îïîäàòêóâàííÿ, íàÿâí³ñòü çâ³ëüíåíü â³ä ñïëàòè ïîäàòêó, íåìîæëèâ³ñòü
ïåðåâ³ðêè äàíèõ, íàäàíèõ ïëàòíèêîì, à òàêîæ ö³ëêîì ëîã³÷í³ ï³äîçðè ñòîñîâíî
ñóìë³ííÿ ïîáîðö³â [25, 577-580]. Ïîáîðîâà äîêóìåíòàö³ÿ ïðåäñòàâëåíà
ïîòî÷íèìè (ïåðâèííèìè) ìàòåð³àëàìè, ÿê³ çàñâ³ä÷óâàëè âèêîíàííÿ ïëàòåæà –
êâèòàìè òà ðåêîãí³ö³ÿìè. Çáåð³ãàëèñÿ âîíè ÿê ó çåìëåâëàñíèêà (ïëàòíèêà
ïîäàòêó), òàê ³ â Ñêàðá³. Íà ¿õ îñíîâ³ ïîáîðö³ ñòâîðþâàëè âëàñíå ðåºñòðè –
ñóìàð³óø³. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïåðøèõ òà äðóãèõ º âàæëèâîþ ç òî÷êè
çîðó âèçíà÷åííÿ â³ðîã³äíîñò³ ïðîáëåìîþ, ÿêó ÷åðåç äæåðåëüí³ âòðàòè ïîâí³ñòþ
ñòîñîâíî óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ðîç’ÿçàòè íàâðÿä ÷è ìîæëèâî. Ñë³ä â³äçíà÷èòè,
ùî íåâåëèêà ÷àñòèíà âîëèíñüêèõ ïåðâèííèõ ïîáîðîâèõ äîêóìåíò³â çà 1570-
1580-ò³ ðð. çáåðåãëàñÿ [21]. Ç ÷àñîì, îñîáëèâî â ïåðø³é ïîëîâèí³ XVII ñò.,
òî÷í³ñòü ïîáîðîâèõ ðåºñòð³â ñóòòºâî ïîã³ðøóºòüñÿ [25, 582], à ñòîñîâíî Âîëèí³
âîíè íå çáåðåãëèñÿ, çà âèíÿòêîì êîï³é ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ â
øëÿõåòñüêèõ ìàºòêàõ â³ä³ãðàâàëè ðîëü ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â
âíóòð³øíüîäîìåí³àëüíîãî çíà÷åííÿ. Ïðèêëàäîì öüîãî ìîæå áóòè ðåºñòð
âèáèðàííÿ ïîáîðó ç ñ³ë Îñòðîçüêî¿ âîëîñò³ 1604 ð. [4, 110-112; 19, 105-184]
òà, ìîæëèâî, îêðåì³ ãîñïîäàðñüê³ äîêóìåíòè ïî Çàñëàâùèí³. Â ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ òà ñîö³îòîïîãðàô³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ Âîëèí³ òàê³ ïåðâèíí³
äîêóìåíòè ìàéæå íå âèêîðèñòîâóâàëèñÿ.
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Ñâ³ä÷åííÿ ïîáîðîâèõ ðåºñòð³â º â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â çàíàäòî
óçàãàëüíåíèìè äëÿ á³ëüø-ìåíø äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè
ì³ñò. Âîíè, òà é òî íå â óñ³õ âèïàäêàõ, äàþòü ìîæëèâ³ñòü ò³ëüêè âñòàíîâèòè
ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ïðîôåñ³éíî¿ íàëåæíîñò³ ì³ùàí. Â ðÿä³ âèïàäê³â âîíè
ìîãëè ïîäàâàòèñÿ â ñóêóïíîñò³ ïî ðÿäó ïîñåëåíü, ÿê öå ïðåäñòàâëåíî ïî
Îñòðîãó â ñóìàðíîìó ðåºñòð³ 1570 ð. Òóò äàí³ ïî íüîìó ïîäàíî ðàçîì ç
ì³ñòàìè ßíóøï³ëü, Ð³âíå, Áåðåçí³â, Æîðíîâíî, Øóëüæèíåöü, Êîëîäíå,
Êðàñèë³â, Ïîëîííå, ×åðíåõ³â òà ¿õ âîëîñòÿìè [26, 14-15]. Íàñòóïíè³ ç³
çáåðåæåíèõ ñóìàð³óø³â äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèä³ëèòè ÿê êàòåãîð³¿ ì³ñüêèõ
áóäèíê³â, òàê ³ çàãàëüíó ñòðóêòóðó Îñòðîãà òà éîãî íàñåëåííÿ. Ðåºñòð 1577 ð.
âèä³ëÿº ðèíêîâ³ (43), âóëè÷í³ (79), çàð³÷êîâ³ («za rzek¹», 46) áóäèíêè, à òàêîæ
ìåøêàíö³â Áåëüìàæà [26, 37]. Ðåºñòðè 1583 òà 1589 ðð., ÿê³ â³äîáðàçèëè
óñòàëåííÿ ñèñòåìè çáîðó ïîäàòê³â íà îñíîâ³ ïîïåðåäí³õ ïîáîðîâèõ ðåºñòð³â,
ïîäàþòü ñêóï³ø³ ñâ³ä÷åííÿ, îñê³ëüêè íå ì³ñòÿòü äàíèõ ïðî ì³ñüêó ñòðóêòóðó,
à â³äçíà÷àþòü ò³ëüêè êàòåãîð³¿ áóäèíê³â òà ê³ëüê³ñòü ì³ùàí çà õàðàêòåðîì
çàíÿòü [24, 1; 26, 37]. Ïîáîðîâ³ ðåºñòðè íå â³äîáðàæàþòü ÷èñåëüí³ñòü
ºâðåéñüêîãî òà òàòàðñüêîãî íàñåëåííÿ Îñòðîãà, ÿê ³ ïðîæèâàþ÷î¿ íà
òåðèòîð³¿ ïðèãîðîäêó øëÿõòè.
Íà ïåðøèé ïîãëÿä çäàºòüñÿ, ùî çà êîðîòêèé ÷àñ ï³ñëÿ îñòàòî÷íîãî ïåðåõîäó
Îñòðîãà äî ðóê êí. Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî íàñåëåííÿ ì³ñòà ñóòòºâî, á³ëüø ÿê ó
ï³âòîðà ðàçè çðîñëî, ùî íå ìîãëî íå ïîçíà÷èòèñÿ é íà îðãàí³çàö³¿ ñàìîãî ì³ñòà.
Àëå â ä³éñíîñò³ çà öåé ÷àñ òàêèõ çì³í íå â³äáóëîñÿ, à éøëîñÿ âèêëþ÷íî ïðî
çì³íè â óïîðÿäêóâàíí³ òà ïîäà÷³ ïîáîðîâèõ ñâ³ä÷åíü. ªäèíå, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè
ïðî ïî÷àòîê êàðäèíàëüíî¿ çì³íè â ïðîñòîðîâ³é îðãàí³çàö³¿ Îñòðîãà – ð³çêå
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ðèíêîâèõ áóäèíê³â, ç ÿêèõ ì³ùàíè ñïëà÷óâàëè
äåðæàâíèé ïîäàòîê. Éøëîñÿ, î÷åâèäíî, ïðî ïî÷àòîê ïåðåáóäîâè êëþ÷îâî¿
äëÿ áóäü-ÿêîãî òîãî÷àñíîãî ì³ñòà ä³ëÿíêè, ÿêîþ áóëà ðèíêîâà ïëîùà. ßêùî
ö³ äàí³ ïîáîðîâèõ ðåºñòð³â ïîÿñíþþòüñÿ äàíèì ïðèïóùåííÿì, òî ìîæíà
ââàæàòè, ùî, îñòàòî÷íî óòâåðäèâøèñü â Îñòðîç³, êí. Â.-Ê. Îñòðîçüêèé îäðàçó
æ ðîçïî÷èíàº ðåëîêàö³þ ì³ñòà. Àäæå, ÿê ââàæàº À. Çàÿöü, ëîêàö³ÿ, à éäåòüñÿ
ñàìå ïðî íîâî îñàäæóâàí³ ì³ñòà, âêëþ÷àëà â ñåáå ÿê îäèí ç åòàï³â ðîçì³òêó
ïîâåðõí³, à ðîçïî÷èíàëàñÿ âîíà ç ì³ñöÿ, ÿêå â³äâîäèëîñÿ ï³ä ðèíêîâó ïëîùó,
îñíîâíîãî êîìïîíåíòà ïðîñòîðîâî¿ ñòðóêòóðè ì³ñòà [11, 108-110].  Íà òîé æå
÷àñ, ñêîð³øå çà âñå, ïðèïàëî é áóä³âíèöòâî íîâèõ çàìêîâèõ ñïîðóä òà íà
ïðèãîðîäêó  – ïðèì³ùåíü Àêàäåì³¿ – òà ¿¿ ñêëàäîâî¿ – äðóêàðí³. Òàêèì ÷èíîì,
ìîæíà ââàæàòè ñåðåäèíó 1570-õ ðð. ïî÷àòêîì ðåîðãàí³çàö³¿ ì³ñüêîãî ïðîñòîðó
Îñòðîãà [5, 5-6;]. Êîëè éäåòüñÿ ïðî îñòðîçüêèé Ðèíîê, òî ö³ ä³¿ íîâîãî âëàñíèêà
áóëè òàêîæ ï³äãîòîâêîþ äî áóä³âíèöòâà òóò àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ
ïðèì³ùåíü – ðàòóø³, âàãîâî¿, òîðã³âåëüíèõ òà æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü òîùî, ùî
ïåâíîþ ì³ðîþ â³äîáðàçèâ ³ ïðèâ³ëåé 1585 ð. [20, 112-113]. Â áóäü-ÿêîìó ðàç³,
íå ò³ëüêè ãîëîâíà â³äòåïåð ðåçèäåíö³ÿ êíÿçÿ òà éîãî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ
(çàìîê òà ïðèãîðîäîê), àëå é ì³ñòî, äå âîíà çíàõîäèëàñÿ ïîâèíí³ áóëè çì³íèòè
ñâ³é çîâí³øí³é âèãëÿä ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñòàíó òà ñòàòóñó âëàñíèê³â.
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, îñòðîçüêèé ðèíîê íà ðóáåæ³ 70 – 80-õ ðð. XVI ñò.
ïî÷àâ çì³íþâàòèñÿ, ³ çîâí³øíüîþ îçíàêîþ öèõ çì³í áóëî çìåíøåííÿ
ê³ëüêîñò³ ðîçòàøîâàíèõ òóò áóäèíê³â. Ìîæëèâî, öå ñóïðîâîäæóâàëîñÿ é
çìåíøåííÿì éîãî ïëîù³. Ïðÿìî¿ âêàç³âêè íà öå äæåðåëà íå ì³ñòÿòü, îêð³ì
çãàäêè â ³íâåíòàð³ 1621 ð. ïðî òå, ùî ëèøå îäèí ðèíêîâèé áóäèíîê áóëî
çíåñåíî «äëÿ ìóðó». Ìîæëèâ³ çíà÷í³ø³ ðîçì³ðè Ðèíêó äî öüîãî ÷àñó
çíàõîäÿòü ïðîÿâ íå ò³ëüêè â á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ áóäèíê³â, àëå é ó éîãî ÷³òêîìó
ïðàãìàòè÷íîìó – òîðã³âåëüíîìó –  ïðèçíà÷åíí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÷îòèðüîõ
ð³÷íèõ ÿðìàðê³â, ïðî¿çäó êóïö³â, ðîçòàøóâàííÿ ïðèáóâàþ÷èõ íà òîðãè
êóïö³â òà ïðîäàâö³â, â òîìó ÷èñë³ é ç ñ³ë âîëîñò³. Ñàìå äî ÷àñó ñòâîðåííÿ
ïîáîðîâèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ä³éøëè äî íàøîãî ÷àñó ³ ñòîñóþòüñÿ ñàìå äî
70-60-õ ðð. XVI ñò. â³äíîñÿòüñÿ çíà÷í³ óñï³õè â óðáàí³çàö³¿ ï³âäåííî-ñõ³äíî¿
Âîëèí³ (Ñòàðîêîñòÿíòèí³â, Áàçàë³ÿ, Îñòðîï³ëü, Øóëüæèíö³, Êðàñèë³â òà
³í., äå äî öüîãî ³ñíóâàëî ïðàêòè÷íî äâà çíà÷í³ø³ ì³ñüê³ öåíòðè – Îñòðîã òà
Ïîëîííå), ùî ïåâíîþ ì³ðîþ ïîñëàáëþâàëî ÿðìàðêîâå íàâàíòàæåííÿ íà
Îñòðîã ³ ñòâîðþâàëî ï³äñòàâè äëÿ òðàíñôîðìàö³¿ ðèíêîâî¿ ïëîù³ ³ç ñóòî
òîðã³âåëüíîãî (ðîçòàøóâàííÿ ÿêîìîãà á³ëüøîãî ÷èñëà ïðè¿æäæèõ êóïö³â
íå ò³ëüêè íà ñàì³é ïëîù³, à é ó íàéáëèæ÷èõ, ðèíêîâèõ, áóäèíêàõ)
ïðèçíà÷åííÿ ó òîðã³âåëüíèé, ïðåäñòàâíèöüêèé, àäì³í³ñòðàòèâíèé òîùî
îñåðåäîê ì³ñòà. Äî öüîãî òðåáà äîäàòè ïîâ’ÿçàí³ñòü ç ïîïåðåäí³ì,
«ðóñüêèì», õàðàêòåðîì òîðãîâî¿ ïëîù³ òà íàâêîëèøí³õ áóäèíê³â ÿê ì³ñüêîãî
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ïîñàäó. Ïðî öå ìîæå ñâ³ä÷èòè íàçâà îäí³º¿ ç ì³ñüêèõ âóëèöü – Çàðâàíñüêà,
òîáòî ðîçòàøîâàíà çà ðîâîì. Éäåòüñÿ, ñêîð³øå çà âñå, ïðî ð³â, ÿêèé ïåðâ³ñíî
â³äîêðåìëþâàâ ïîñàä, à çãîäîì. ðàçîì ç ðîçòàøîâàíèìè çà íèì òåðèòîð³ÿìè,
áóâ âêëþ÷åíèé äî ñêëàäó ì³ñòà â çâ’ÿçêó ç ðîçâèòêîì òà ðîçáóäîâîþ
îñòàííüîãî. Öå óçãîäæóºòüñÿ ³ ç³ çáåðåæåíèìè äî ñüîãîäí³ îñîáëèâîñòÿìè
îñòðîçüêîãî ëàíäøàôòó. Ðîçøèðåííÿ ñåðåäì³ñòÿ ðîçä³ëèëî ñòàðó âóëèöþ
íà äâ³ ÷è, ùî éìîâ³ðí³øå,  ñòâîðèëî íîâó, Çàðâàíñüêó çà ì³ñòîì, âóëèöþ, à
â ïîäàëüøîìó – Çàðâàíñüêå (÷è Òàòàðñüêå) ïåðåäì³ñòÿ.
Â óñ³õ âèïàäêàõ, êîëè éäåòüñÿ ïðî îñòðîçüêèé Ðèíîê, äîñë³äíèêè
çóïèíÿëèñÿ íà ïðîñò³é ô³êñàö³¿ ê³ëüêîñò³ ðèíêîâèõ áóäèíê³â, íå
çîñåðåäæóþ÷è äîñë³äæåííÿ íà ðîçâèòêó ñàìî¿ çàáóäîâè Ðèíêó [5, 112-
113; 11, 111-112; 9, 518-541]. Ñâ³ä÷åííÿ ïðî öå ì³ñòÿòüñÿ â äîêóìåíòàõ
XVII ñò., ÿê³ â³äîáðàçèëè çì³íè ÿê îñòàííüî¿ ÷âåðò³ ïîïåðåäíüîãî XVI ñò.,
òàê ³ ïåðøî¿ ÷âåðò³ XVII ñò. Öå îïèñè Îñòðîãà, ÿê³ áóëè ñòâîðåí³ â õîä³
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ìàºòêîâèõ îïåðàö³é ç Îñòðîãîì òà âîëîñòþ –
ïîä³ëàìè òà óñïàäêóâàííÿìè. Òàê, ä³ëü÷èé àêò 1603 ð. âïåðøå äëÿ Îñòðîãà
ïîäàº ïåðåë³ê ðèíêîâèõ áóäèíê³â çà ñòîðîíàìè (ïåðåÿìè) ïëîù³. Ñàìà
ðèíêîâà ïëîùà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîþ ÷îòèðèêóòíèê íåïðàâèëüíî¿ ôîðìè,
ç ÿêèõ òðè ñòîðîíè áóëè ïðèáëèçíî îäíàêîâî¿ äîâæèíè, á³ëÿ â³ñüìèäåñÿòè
ìåòð³â, à ÷åòâåðòà, ï³âí³÷íî-çàõ³äíà, ïàðàëåëüíà ì³ñüêîìó ìóðîâ³ â³ä
Ëóöüêî¿ áðàìè äî ïðèãîðîäêó, äåùî äîâøîþ – áëèçüêî äåâ’ÿíîñòà ìåòð³â
(ï³äðàõóíêè çä³éñíåíî íà ï³äñòàâ³ ðåêîíñòðóêö³¿ Ï. Ðè÷êîâà). Îòæå, íà
1603 ð., ÿêèé çíà÷íîþ ì³ðîþ ï³äñóìóâàâ ðîçâèòîê Îñòðîãà çà êí. Â.-Ê. Îñ-
òðîçüêîãî, íà ðèíêîâ³é ïåðå¿, ïàðàëåëüí³é Çàìêîâ³é ãîð³ (çë³âà â³ä âóëè÷êè
ç ïðèãîðîäêó) çíàõîäèëîñÿ ñ³ì áóäèíê³â [19, 75,78]. Ñåðåä íèõ íå
â³äçíà÷åíî æîäíî¿ êàì’ÿíèö³. Ïðàâà â³ä ñïóñêó ç ïðèãîðîäêó ðèíêîâà ïåðåÿ
íàë³÷óâàëà âñüîãî ï’ÿòü áóäèíê³â (â òîìó ÷èñë³ â³äçíà÷åíî ðîãîâó
êàì’ÿíèöþ ßíà Ìóëÿðà), à íà òðåò³é, äîòè÷í³é äî íå¿ – ñ³ì áóäèíê³â (â
òîìó ÷èñë³ çàô³êñîâàíî ðîãîâó êàì’ÿíèöþ Ìàðòèíà Àïòåêàðÿ) [19, 79-
80,95]. Íà ÷åòâåðòîìó, íàéäîâøîìó, áîö³ ïëîù³ çíàõîäèëîñÿ âñüîãî äâà
áóäèíêè, êàì’ÿíèöÿ ßöüêà Æèäà òà ä³ì Âàñèëÿ Êîêîðèêè [19, 79, 95].
Õàðàêòåð ðèíêîâèõ áóä³âåëü – ä³ì ÷è êàì’ÿíèöÿ – àêò 1603 ð. â³äçíà÷àº
ëèøå â îêðåìèõ âèïàäêàõ, à ñàìå, ÿêùî âîíè âèñòóïàëè ñâîãî ðîäó
ìàðêåðàìè, ïîçíà÷àþ÷è ïî÷àòîê ÷è ê³íåöü ïåðå¿; òîìó â³äçíà÷åíà â íüîìó
ê³ëüê³ñòü ìóðîâàíèõ ðèíêîâèõ áóä³âåëü (òðè) º ì³í³ìàëüíîþ ç ìîæëèâèõ.
Òà îáñòàâèíà, ùî äëÿ îêðåìèõ ïîìåøêàíü-ìàðêåð³â âæèòî òåðì³í «ä³ì»,
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî òàê ÷è ³íàêøå çíà÷íà ÷àñòèíà ðèíêîâèõ áóäèíê³â ùå
íå áóëà ìóðîâàíîþ  Â òîé æå ÷àñ íàÿâí³ñòü äåðåâ’ÿíî¿ çàáóäîâè ñòâîðþâàëà
ðåçåðâ òåðèòîð³¿ òà äàâàëà ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî ïåðåïëàíóâàííÿ
ðèíêîâî¿ ïëîù³, ùî é çàñâ³ä÷èëè îïèñè 1620 òà 1621 ðð.
²íâåíòàð³ ÿê äæåðåëî âèâ÷åííÿ ïðîñòîðîâî¿ îðãàí³çàö³¿ Îñòðîãà
äðóãî¿ ïîëîâèíè XVI – ïåðøî¿ ïîëîâèíè XVII ñò.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Îêðåìî¿ óâàãè çàñëóãîâóº íåçàáóäîâàí³ñòü íàéá³ëüøî¿ ç ðèíêîâèõ ïåðåé.
Íà í³é ³ â 1620 ð., ÿê ³ â1603 ð., çíàõîäèëîñÿ âñüîãî äâà áóäèíêè. Çá³ëüøåííÿ
çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ðèíêîâèõ áóäèíê³â àæ í³ÿê íà í³é íå ïîçíà÷èëîñÿ.
Òàêà ñèòóàö³ÿ, î÷åâèäíî, áóëà ïîâ’ÿçàíà ç ïðèðîäíèìè ÷èííèêàìè, òàê ÿê
íåçàáóäîâàíà ÷àñòèíà ðîçì³ùóâàëàñÿ íà òåðèòîð³¿, á³ëÿ ÿêî¿ çíàõîäèëàñÿ
çâîëîæåíà â äåÿê³ ïåð³îäè ÷àñó çåìëÿ: ñàìå òóò, ï³ä ïðèãîðîäêîì, ïðîõîäèëà
«âåñíÿíà âîäà, íàçâàíà Íåâ³ñòêîþ» [19, 91]. Àëå á³ëüø âàæëèâó ðîëü
â³ä³ãðàâàëà â³äêðèò³ñòü îñòðîçüêîãî Ðèíêó ó âèïàäêó ïðîâåäåííÿ ÿðìàðê³â,
áî ìàéæå âäâ³÷³ ìîãëà çá³ëüøèòè ðåàëüíó òîðãîâó ïëîùó ïîð³âíÿíî ç
ðèíêîâîþ. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ó âèïàäêó Îñòðîãà ïîíÿòòÿ Ðèíîê áóëî
äâîçíà÷íèì: ç îäíîãî áîêó, öå îáìåæåíà ÷îòèðìà ñòîðîíàìè-ïåðåÿìè
çàáóäîâàíà ñòðóêòóðîâèçíà÷àëüíà ÷àñòèíà ì³ñòà, à ç äðóãîãî – á³ëüøà çà
ïëîùåþ òîðãîâà ä³ëÿíêà. Äå áóëè ðîçòàøîâàí³ áóäèíêè â³äêðèòîãî áîêó
Ðèíêó, áåç äàíèõ àðõåîëîã³÷íèõ ðîçêîïîê (ÿêùî âîíè äàäóòü ÿê³ñü
ðåçóëüòàòè â äàíîìó âèïàäêó) ãîâîðèòè ñêëàäíî. Âîíè ìîãëè çíàõîäèòèñü
ó â³äêðèò³é  íèçèí³, çàëèøàþ÷è íåçàáóäîâàí³ ä³ëÿíêè á³ëÿ îáîõ áóäèíê³â,
àáî ó êóò³ ïëîù³, ç ÿêîãî ïî÷èíàëàñÿ âóëèöÿ Ëóöüêà. Îñòàííº º á³ëüø
éìîâ³ðíèì, çâàæàþ÷è íà åñòåòè÷íå âèð³øåííÿ ãîëîâíîãî êîìïîíåíòó
ñòîëüíîãî ì³ñòà êíÿç³â Îñòðîçüêèõ.
Çà ÷àñ â³ä 1603 ð. äî 1621 ð. ê³ëüê³ñòü ðèíêîâèõ áóäèíê³â çàãàëîì ñóòòºâî
íå çì³íèëàñÿ [9, 526-527]. Âèíÿòîê ñòàíîâèëà ò³ëüêè ïðèçàìêîâà,
ðîçòàøîâàíà çë³âà â³ä âè¿çäó ç ïðèãîðîäêà, ïåðåÿ. Âîíà çà ïîä³ëîì 1603 ð.
ïåðåáóâàëà ó âîëîä³íí³ êí. ßíóøà Îñòðîçüêîãî. Òóò â³äáóëîñÿ çá³ëüøåííÿ
÷èñëà áóäèíê³â âäâ³÷³: çàì³ñòü ñåìè áóäèíê³â ñòàíîì íà 1603 ð. áóëî âæå
÷îòèðíàäöÿòü áóäèíê³â ó 1621 ð. [9, 527; 19, 296]. Àëå âàæëèâèì º íå ïðîñòî
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ áóäèíê³â, à òå, ùî ïðè öüîìó ðîçì³ðè ïåðå¿ çàëèøàëèñÿ
ïðàêòè÷íî íåçì³ííèìè. Ê³íåöü ö³º¿ ïåðå¿ óïèðàâñÿ ó íåçàêðèòó ñòîðîíó
ðèíêîâî¿ ïëîù³ ³ âîíà ìîãëà çá³ëüøóâàòèñÿ, âèõîäÿ÷è çà ïðîñòîðîâ³ ìåæ³
ïëîù³, óòâîðþâàí³ ïåðåñ³÷åííÿì ¿¿ ñòîð³í. Àëå â ä³éñíîñò³ òàê íå áóëî ³
çðîñòàííÿ ÷èñëà áóäèíê³â íà ö³é ïåðå¿ â³äáóëîñÿ ïðàêòè÷íî, à ñêîð³øå çà
âñå – ä³éñíî, ïîâí³ñòþ â ìåæàõ ¿¿ ðîçì³ð³â íà 1603 ð. – îòæå, íå âäâ³÷³, à â
äâà ç ïîëîâèíîþ ðàçè. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òå, ùî â³äáóëîñÿ
óù³ëüíåííÿ çàáóäîâè. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü òàê³ äàí³ îïèñ³â 1603 òà 1621 ðð.:
1) íà ÷àñ ïîä³ëó Îñòðîãà êðàéí³ì áóäèíêîì ïåðå¿ áóâ áóäèíîê Âàñüêà
Êîêîðèêè (Êóêóðèõè), à ÷åòâåðòèé òà ï’ÿòèé íàëåæàëè Æèãìóíòó [19, 75];
2) íà 1621 ð. ä³ì Òîìàøà Æèãìóíòîâè÷à áóâ óæå äâàíàäöÿòèì; 3) ó 1603 ð.
ï³ñëÿ áóäèíêó Æèãìóíòà òà ó 1621 ðð. ï³ñëÿ äîìó Òîìàøà Æèãìóíòîâè÷à
çàëèøàëàñÿ îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü áóäèíê³â (äâà), ÿê³ é çàâåðøóâàëè ïåðåþ.
Öå ìîæíà ââàæàòè íå ïðîñòî ê³ëüê³ñíèì çðîñòàííÿì, à ÿê³ñíîþ çì³íîþ,
ÿêà îçíà÷àëà îñòàòî÷íó ïàðöåë³çàö³þ ö³º¿ ñòîðîíè ðèíêîâî¿ ïëîù³, îñê³ëüêè
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íà îäèí áóäèíîê ïî ôàñàäó ïðèïàäàëà â³äñòàíü áëèçüêî øåñòè ìåòð³â ³
ïîäàëüøå óù³ëüíåííÿ áóëî íåìîæëèâèì. Ìàéæå ïîëîâèíà áóäèíê³â (ø³ñòü)
íàëåæàëà øëÿõò³, ÷îãî çà äâà äåñÿòèð³÷÷ÿ äî öüîãî íå áóëî. Òàêèé âèñíîâîê
ìîæíà çðîáèòè íà îñíîâ³ âæèâàííÿ ñëîâà «ïàí» äî âëàñíèê³â áóäèíê³â. Ä³éñíà
ê³ëüê³ñòü øëÿõåòñüêèõ áóäèíê³â ìîãëà áóòè é ìåíøîþ, îñê³ëüêè ïàíîì íàçâàíî
Òîìàøà Æèãìóíòîâè÷à òà ëàíäâ³éòà (îñòàíí³ì íà 1621 ð. áóâ Âîéòåõ
Íåäçâåäñüêèé [9, 524] – ìîæëèâî, øëÿõòè÷). Òðè áóäèíêè áóëè êàì’ÿíèìè, à
â³äòàê îñòàòî÷íà ïåðåáóäîâà ïåðå¿ ùå äî ê³íöÿ äîâåäåíà íå áóëà. Íà ðèíêîâ³é
ïåðå¿ êí. ß. Îñòðîçüêîãî, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ òðüîõ, ÿê³ çà ïîä³ëîì â³ä³éøëè
äî éîãî áðàòà, êí. Î. Îñòðîçüêîãî, íå áóëî æîäíîãî ºâðåéñüêîãî áóäèíêó.
Íà æàëü, ó ñòâîðåíí³ îïèñîâî-ñòàòèñòè÷íèõ äæåðåë ç ³ñòîð³¿ Îñòðîãà
³ñíóþòü òðèâàë³,  äâàäöÿòèð³÷í³ (1583-1603, 1603-1620/1621, 1620/1621–
1629 -1654 ðð.) ïåðåðâè, òîìó ãîâîðèòè ïðî êîíêðåòí³ çì³íè ó ïðîñòîðîâ³é
îðãàí³çàö³¿ â ö³ ïðîì³æêè ÷àñó âàæêî. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òàêèé-òî
êîíêðåòíèé äîêóìåíò çàô³êñóâàâ â³äïîâ³äíèé ñòàí ðå÷åé. Îòæå, íà ïî÷àòîê
XVII ñò. ìàºìî çàãàëüíå óñòàëåííÿ âóëè÷íî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà òà ðîçáóäîâó éîãî
«ïðèãîðîäê³â» - íîâèõ ì³ñò òà ïåðåäì³ñòü. Òàêèìè ì³ñòàìè ñòàþòü Íîâå
ì³ñòî (íà 1603 ð. ïîêè-ùî îñòðîçüêå ïåðåäì³ñòÿ) òà Ìåæèð³÷ (÷åðåç äâà
äåñÿòèð³÷÷ÿ – ùå é Êàðîë³íà). Âñÿ ñóêóïí³ñòü ì³ñüêèõ ïîñåëåíü Îñòðîçüêî¿
âîëîñò³, êîæíå ç ÿêèõ, íåçâàæàþ÷è íà ò³ñí³ çâ’ÿçêè ç³ Ñòàðèì Îñòðîãîì –
õî÷à á, ùîíàéìåíøå, ÷åðåç áëèçüêå ðîçòàøóâàííÿ, áóëî ñàìîñò³éíèì
ì³ñüêèì îðãàí³çìîì, º ïðåäìåòîì îêðåìîãî ðîçãëÿäó ³ òóò íå çàòîðêóºòüñÿ.
Ïåðåäì³ñòÿìè Îñòðîãà ó 1603 ð. áóëè Çàðâàíñüêå,  Çàãðîääÿ, Çàâàëëÿ,
Áåëüìàæ, Õîðíîùà, Çàð³÷÷ÿ, äâîº Òèíîâö³â, Çàëóææÿ, Ãóáèíà Âîëÿ [19,
74-102]. Î÷åâèäíî, âñ³ âîíè áóëè àäàïòîâàí³ äî ñêëàäó ³ îðãàí³çàö³¿ ì³ñòà ³
â äàíîìó âèïàäêó, êîëè âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåðì³í ïåðåäì³ñòÿ, éäåòüñÿ,
ñêîð³øå, ïðî ¿õ ïðîñòîðîâî-ãåîãðàô³÷íå â³äîêðåìëåííÿ â³ä ì³ñüêîãî ÿäðà ³
íåâêëþ÷åí³ñòü â ñèñòåìó ì³ñüêèõ ìóð³â. Íàéá³ëüøî¿ óâàãè, â äàíîìó
âèïàäêó, çàñëóãîâóº Çàãðîääÿ, ïî-ïåðøå, ÷åðåç ñàìå éîãî íîâàö³éíèé
õàðàêòåð (ðåøòà – ÷è ìàéæå âñ³ ³íø³ – ³ñíóâàëè â á³ëüø ÷è ìåíø
ðîçâèíóòîìó ÷è ðîçãàëóæåíîìó âèãëÿä³ ùå íà 70 – 80-ò³ ðð. XVI ñò.)., à, ïî-
äðóãå, ÷åðåç ñïåöèô³êó éîãî íàñåëåííÿ òà îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ïðîòÿãîì
ïåðøèõ äåñÿòèð³÷ XVII ñò. Âîíî çàéìàëî çíà÷íó òåðèòîð³þ â³ä íèçèíè
(«äîëèíè») ì³æ Ëóöüêîþ òà Çàãðîäñüêîþ áðàìàìè ³ òÿãëîñÿ àæ äî Ìåæèð³÷à
[19, 77, 91]. Íà Çàãðîää³ íà ÷àñ ïîä³ëó âîëîä³íü êí. Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî
ìåøêàëè (÷è ìàëè áóäèíêè) â³éò, êíÿç³âñüê³ âîçíèöÿ òà êóõàð, çàìêîâèé
âîðîòíèé, âîðîòíèé (î÷åâèäíî, ì³ñüêèé), çàìêîâèé êîâàëü, ïóøêàð, ðåâ³çîð,
ñòð³ëåöü, äâà ñàä³âíèêà, ìóëÿð, òåñëÿ òà ïåêàð. Á³ëüø³ñòü ç íèõ ïðÿìî áóëè
ïîâ’ÿçàí³ ç êíÿç³âñüêèì äâîðîì ÷è àäì³í³ñòðàö³ºþ. Ïðèâ³ëåéîâàíîãî
(óïðàâë³íñüêîãî) ñòàíîâèùà íå ìîãëè íå ìàòè é ïðîæèâàþ÷³ íà Çàãðîää³
²íâåíòàð³ ÿê äæåðåëî âèâ÷åííÿ ïðîñòîðîâî¿ îðãàí³çàö³¿ Îñòðîãà
äðóãî¿ ïîëîâèíè XVI – ïåðøî¿ ïîëîâèíè XVII ñò.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
îñîáè øëÿõåòñüêîãî ÷è áîÿðñüêîãî, î÷åâèäíî, ïîõîäæåííÿ – Ãîðñüêèé,
Ïÿñåöüêèé, Êàëóöüêèé, Êîâíàöüêèé (çãàäàíèé âæå ñòð³ëåöü), Ñàñêîâè÷,
Ãðàáîâè÷ òà Ðå¿íà Âäîâà. Íà Çàãðîää³ ïðîæèâàëà ïîì³òíà ê³ëüê³ñòü
ïðåäñòàâíèê³â äóõîâåíñòâà: ø³ñòü ñâÿùåíèê³â, äèÿêîí, à òàêîæ ïîïîâè÷
[19, 77, 91]. Çâàæàþ÷è íà çíà÷í³ ðîçì³ðè öüîãî ïåðåäì³ñòÿ òà íåâåëèêó
ê³ëüê³ñòü éîãî ìåøêàíö³â, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî êîæåí ç íèõ àáî ÿêàñü ¿õ
÷àñòèíà âîëîä³ëè íå ò³ëüêè ³ íå ñò³ëüêè áóäèíêàìè, à çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè,
ÿê³, çâàæàþ÷è íà ñòàòóñ á³ëüøîñò³ ïðîæèâàþ÷èõ òóò, ìîæíà ââàæàòè
þðèäèêàìè ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè óã³ääÿìè ïðè íèõ. Îêð³ì òîãî,
Çàãðîääÿ ñòàíîâèëî ùå îäíó, ³ãíîðîâàíó äîñë³äíèêàìè, ë³í³þ ì³ñüêî¿
îáîðîíè, ÿêà ïðèêðèâàëà ³ ì³ñòî, ³ ïðèãîðîäîê, à, îòæå ³ çàìîê ó âóçüêîìó
ðîçóì³íí³,  àæ äî âîäíî¿ ïåðåïîíè, ÿêà â³ää³ëÿëà Îñòð³ã â³ä Ìåæèð³÷à –
ð³÷êè Çáèòåíêà. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ óã³ääÿ äàâàëè ìîæëèâ³ñòü ó
ìàéáóòíüîìó çà ¿õ ðàõóíîê çá³ëüøóâàòè íàñåëåííÿ öüîãî ïðèãîðîäó. Ïðî
òå, ùî íà 1603 ð. âîíî ìàëî óêð³ïëåííÿ, ñâ³ä÷èòü ôàêò íàÿâíîñò³ çà ö³ºþ
÷àñòèíîþ Îñòðîãà – ³ òåêñòóàëüíî, çã³äíî ç àêòîì ïîä³ëó, ³ ëîã³÷íî, îñê³ëüêè
äëÿ ³íøèõ ÷àñòèí ì³ñòà çàõèñíèõ âàë³â ïîòð³áíî íå áóëî – ïðèãîðîäó ï³ä
íàçâîþ Çàâàëëÿ, ÿêå íà 1621 ð. âæå íå ³ñíóâàëî, î÷åâèäíî, îá’ºäíàâøèñü ³ç
Çàãðîääÿì ç â³äïîâ³äíèì ðîçøèðåííÿì (ïåðåíåñåííÿì - ?) âàë³â. Íà êîðèñòü
öüîãî ìîæå ñâ³ä÷èòè ñï³âïàäàííÿ ê³ëüêîõ ³ìåí òà çàíÿòü ìåøêàíö³â öèõ
ïåðåäì³ñòü ó 1603 òà 1621 ðð.  (Òèìîø – Òèìîøåâè÷, Ñåíüêî – Ñåíüêîâè÷,
ðèáàê êíÿç³âñüêèé – çàìêîâèé, ïëèòíèê - ïëèòíèê).
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ââàæàòè, ùî çàáóäîâà çàãðîäñüêîãî ïåðåäì³ñòÿ êí.
Â.-Ê. Îñòðîçüêèì áóëî ñïðîáîþ ñòâîðåííÿ ñâîºð³äíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
îñåðåäêó ÿê ïðîäîâæåííÿ ïðèãîðîäêó. Â ïðèâàòíèõ ì³ñòàõ âîëîñíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîãëà ìàòè áóäèíêè â ñàìèõ ì³ñòàõ, àëå ïåðåâàæíî – â
ïðèãîðîäêàõ, ÿê³ ìàëè ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð. Ðîçãàëóæåí³ âîëîä³ííÿ
êí. Îñòðîçüêèõ âèìàãàëè çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ óïðàâë³íö³â òà êîíòðîëåð³â-
ðåâ³çîð³â, äëÿ ÷îãî é áóëî ñòâîðåíî òàêå ïåðåäì³ñòÿ, ÿê Çàãðîääÿ. Îêð³ì
òîãî, âîíî ìîãëî (÷è ìàëî) ñòàòè òàêîæ öåíòðîì öåðêîâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ùîíàéìåíøå äëÿ âîëîä³íü êí. Îñòðîçüêèõ, à, çâàæàþ÷è íà òå, ùî Îñòð³ã
áóâ îäíèì ç öåíòð³â ºïèñêîïñòâà, ðåçèäåíö³ºþ âëàäèêè, êîòðèé ìàâ
ïîìåøêàííÿ â ïðèãîðîäêó òà â çâ’ÿçêó ç ä³ÿëüí³ñòþ øêîëè, äðóêàðí³,
íàóêîâîãî ãóðòêà – ìîæëèâî, ³ íàáàãàòî øèðøå. Òèì á³ëüøå, ùî
òåðèòîð³àëüíî äî Çàãðîääÿ ïðèìèêàëè âîëîä³ííÿ ñâÿùåíèê³â òà ä³ÿ÷³â
Àêàäåì³¿ íà Áåëüìàæ³ òà Õîðíîù³ [19, 78, 92].
Ùå îäí³ºþ â³äì³íí³ñòþ ì³æ ïîäàòêîâèìè äàíèìè çà 1577 ð. òà 1580-ò³
ðð. º ïîÿâà îáðîáëþâàíî¿ ì³ñüêî¿ çåìë³, ïåðåâàæíî íåâåëèêèìè ä³ëÿíêàìè-
ãîðîäàìè; íà 1577 ð. âîíè ïåðåáóâàëè â ðóêàõ ìåøêàíö³â çàð³÷íîãî
ïåðåäì³ñòÿ (ãîðîäè), íåâ³äîìî äå ïðîæèâàþ÷èõ (ìîæëèâî, òàêîæ çà ìåæàìè
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ñåðåäì³ñòÿ) ãîðîäíèê³â òà áåëüìàçüêèõ ïåðåäì³ùàí-ãîðîäíèê³â, à òàêîæ –
ïåðåêóïíèê³â. Ìåøêàíö³ Îñòðîãà êîðèñòóâàëèñÿ íà 1577 ð. â³ñ³ìäåñÿòüìà
ï’ÿòüìà ãîðîäàìè. Íà 80-ò³ ðîêè ¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñëà â ï³âòîðà ðàçè, àëå
òàêîæ ç’ÿâèëàñÿ íåâëàñòèâà äëÿ ì³ñò êàòåãîð³ÿ äèì³â. Ï³ä íèìè, ìîæëèâî,
ìàëàñÿ íà óâàç³ ò. çâ. ì³ñüêà ð³ëëÿ, àëå á³ëüø éìîâ³ðíèì º òå, ùî äèìè
ñòîñóâàëèñÿ ï³ääàíèõ-íåì³ùàí, ÿê³ ïîñåëÿëèñÿ íà íîâîñòâîðþâàíèõ
ì³ñüêèõ (ðàäøå – ïðèì³ñüêèõ, ïåðåäì³ñüêèõ) ðàéîíàõ. Òàêèìè ìîãëè áóòè
ò³ëüêè äâ³ ïðèîñòðîçüê³ ä³ëüíèö³: àáî ìàéáóòíüîãî Çàñòàâ’ÿ, àáî
ìàéáóòíüîãî Çàãðîääÿ òà ñóñ³äíüîãî ç íèì Áåëüìàæà òà Õîðíîù³.
Óòî÷íèòè ñòàí ì³ñòà, â³ä ÿêîãî âèõîäèâ êí. Â.-Ê. Îñòðîçüêèé
ïðèñòóïàþ÷è äî éîãî ïðîñòîðîâî¿ ðåîðãàí³çàö³¿, ïîçà ñâ³ä÷åííÿìè ñóìàðíèõ
ðåºñòð³â ç îðãàí³çàö³¿ ì³ñüêîãî ïðîñòîðó, ìîæå äîïîìîãòè ïåðâèííèé
ïîáîðîâèé ðåºñòð Îñòðîãà 1576 ð. [19, 47-53]. Éîãî ê³ëüê³ñí³ ñâ³ä÷åííÿ
òîòîæí³ äàíèì ³ç ñóìàð³óøà 1577 ð., àëå óòî÷íþþòü äåÿê³ ìîìåíòè;
íàòîì³ñòü â³äð³çíÿþòüñÿ ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè. Òàê, â³í íå ïðîñòî âêàçóº íà
íàÿâí³ñòü âóëè÷íî¿ çàáóäîâè, àëå é âêàçóº ¿õ íàçâè: Çàðâàíñüêà â ì³ñò³ òà
Çàðâàíñüêà ïîçà ñåðåäì³ñòÿì (â äàíîìó âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî Çàðâàíñüêå
ïåðåäì³ñòÿ), ïåðåä çàìêîì â³ä øïèòàëÿ. Ïåðâèííèé ðåºñòð íàçèâàº ³ òàê³
â³ää³ëåí³ ïðèðîäíèìè îáñòàâèíàìè ÷àñòèíè ì³ñòà, ÿê «çà Ìèøàíêîâî¿
ìîñòîì», «çà ð³÷êîþ Â³ë³ºþ» òà Áåëüìàæ. Çãîäîì ïåðøà, î÷åâèäíî,  çì³íèëà
íàçâè íà Çàð³÷÷ÿ, à äðóãà – íà Çàñòàâ’ÿ, ÿêå ç ïåðåäì³ñòÿ ïåðåòâîðþâàëîñÿ
íà îêðåìå ì³ñòî-ïðèãîðîä.
Ïåðâèííèé ðåºñòð 1576 ð. õðîíîëîã³÷íî ïåðøèì äàº ìîæëèâ³ñòü
ðîçãëÿíóòè ³ ñîö³àëüíèé ðîçïîä³ë òà ðîçòàøóâàííÿ íàñåëåííÿ Îñòðîãà. Íà
Ðèíêó ìåøêàëè ì³ùàíè, ÿê³ íå çàéìàëèñÿ í³ ðåìåñëîì, í³ ñ³ëüñüêèì
ãîñïîäàðñòâîì. Î÷åâèäíî, öå áóëè ïðåäñòàâíèêè êóïåöüêèõ ðîäèí, ÿê³
ìîãëè ïîñ³äàòè êëþ÷îâ³ ïîñàäè â ì³ñüêèõ óðÿäàõ. Äëÿ òèõ ç íèõ, õòî
çàô³êñîâàíèé íå ò³ëüêè çà ³ìåíàìè, à é çà ïð³çâèñüêàìè, ð³ä çàíÿòü
âñòàíîâèòè íåìîæëèâî. Ø³ñòü ðèíêîâèõ áóäèíê³â íàëåæàëî, î÷åâèäíî,
âäîâàì. Ìåøêàíö³ Çàðâàíñüêî¿ òà Ïåðåäçàìêîâî¿ âóëèöü òàêîæ íå ìàëè
æîäíîãî çåìåëüíîãî íàä³ëó ³, â³äïîâ³äíî, çàéìàëèñÿ òàêîæ âèêëþ÷íî
òîðã³âëåþ. Çà Ìèøàéêîâî¿ ìîñòîì, íà Çàðâàíñüê³é çàì³ñüêé âóëèö³
ïðîæèâàëè ðåì³ñíèêè. Ïîìåøêàííÿ ðåì³ñíèê³â â óñ³õ âèïàäêàõ íàçâàí³
«óáîãèìè», ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè â òîìó ÷èñë³ é ïðî â³äñóòí³ñòü ïðè íèõ ÷è
âèêîðèñòîâóâàíèõ ¿õ ãîñïîäàðÿìè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Â òîé æå ÷àñ, äëÿ
Çàðâàíñüêî¿ çàì³ñüêî¿ âîíè íàçâàí³ áóäèíêàìè («äîìêàìè»), òî äëÿ âóëèö³
çà Ìèøàéêîâèì ìîñòîì – õàëóïàìè. Öÿ, íà÷å íåñóòòºâà, òåðì³íîëîã³÷íà
â³äì³íí³ñòü áóëà ïîâ’ÿçàíà, ìîæëèâî, ç ä³éñíèì ñòàíîì áóäèíê³â, îñê³ëüêè
â îñòàííüîìó âèïàäêó çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ðåì³ñíèê³â ìàëà ñïðàâó ç âîãíåì,
ðåçóëüòàòîì ÷îãî ìîãëè áóòè ïîæåæ³ ³ éìîâ³ðí³ ÷àñò³ çíèùåííÿ íå ò³ëüêè
²íâåíòàð³ ÿê äæåðåëî âèâ÷åííÿ ïðîñòîðîâî¿ îðãàí³çàö³¿ Îñòðîãà
äðóãî¿ ïîëîâèíè XVI – ïåðøî¿ ïîëîâèíè XVII ñò.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
îäíîãî ÷è ê³ëüêîõ áóäèíê³â, à é âñ³º¿ ä³ëüíèö³. Ñêîð³øå çà âñå, ñàìå â çâ’ÿçêó
ç äàíîþ îáñòàâèíîþ öåé ðåì³ñíè÷èé îñåðåäîê çíàõîäèâñÿ á³ëÿ ð³÷êè (çà
ìîñòîì). Òàê, íà äàí³é ä³ëüíèö³ Îñòðîãà ïðîæèâàëè ïðåäñòàâíèêè òàêèõ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîðèñòàííÿì âîãíþ, ðåì³ñíè÷èõ ñïåö³àëüíîñòåé : äâà
âóãëÿð³, äâà êîâàëÿ, äâà øàáåëüíèêè, îäèí ãîí÷àð [19, 50].
Íà îáîõ «ðåì³ñíè÷èõ» ÷àñòèíàõ Îñòðîãà íàéâèùîþ – ìàéæå ïîëîâèíà –
áóëà ïèòîìà âàãà ðåì³ñíèê³â òèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ÿê³ áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç îáðîáêîþ
øê³ðè. Ïîëîâèíà âñ³õ ðåì³ñíè÷èõ òîâàðèø³â (ï³äìàéñòð³â ÷è ó÷í³â) òàêîæ
ñïåö³àë³çóâàëàñÿ íà îáðîáö³ øê³ðè. Íàòîì³ñòü, â ì³ñò³ íå áóëî æîäíîãî ÷èíáàðÿ
(ãàðáàðà, êîæóì’ÿêè), îêð³ì äâîõ äóáîòîâê³â [19, 47-53]. Âîíè á³ëüø-ìåíø
ð³âíîì³ðíî ìåøêàëè íà îáîõ âóëèöÿõ, à äóáîòîâêè – íà Çàðâàíñüê³é çàì³ñüê³é,
ñêîð³øå çà âñå, â ¿¿ ê³íö³ íåäàëåêî â³ä ð³÷êè. Ò³ëüêè òðè ð³çíèêè, ÿê³ ïðîæèâàëè
íà Çàðâàíñüê³é çàì³ñüê³é âóëèö³, íàâðÿä ÷è ìîãëè çàáåçïå÷èòè ïîòðåáè òàêî¿
ê³ëüêîñò³ ðåì³ñíèê³â ó øê³ð³ (íåâè÷èíåí³é). Á³ëüø³ñòü ðåì³ñíèê³â, ÿê³
çàéìàëèñÿ îáðîáêîþ øê³ðè ÷è áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ, ìîãëè îäåðæóâàòè ¿¿ â³ä
êóïö³â. Çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ó ñêëàä³ Îñòðîçüêî¿ âîëîñò³ íà 40-³ ðîêè
XVI ñò. âîëîñüêèõ ñ³ë, ìîæíà ââàæàòè, ùî ÿêàñü ÷àñòèíà øê³ðè íàäõîäèëà ç
íàéáëèæ÷èõ ì³ñüêèõ îêîëèöü. Â ïîäàëüøîìó ñïåö³àë³çàö³ÿ îñòðîçüêèõ
ðåì³ñíèê³â-øê³ðíèê³â ïîãëèáëþºòüñÿ. Ñòàº ïîøèðåíèì ÷èíáàðñòâî
(ãàðáàðñòâî), ïåðâèííà îáðîáêà øê³ðè.
Îòæå, äæåðåëüíà áàçà ³ñòîðèêî-äåìîãðàô³÷íèõ òà ñîö³îòîïîãðàô³÷íèõ
äîñë³äæåíü Âîëèí³, íå â îñòàííþ ÷åðãó äîâîë³ äîáðå çàáåçïå÷åíîãî
ð³çíîìàí³òíèìè ãðóïàìè äîêóìåíò³â, XVI – ïåðøî¿ ïîëîâèíè XVII ñò.,
âêëþ÷àº â ñåáå ð³çíîìàí³òí³ êàòåãîð³¿ îïèñîâî-ñòàòèñòè÷íèõ òà àêòîâèõ
äæåðåë. ¯õ âèêîðèñòàííÿ ïîëåãøóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ â ïðàöÿõ óêðà¿íñüêèõ òà
ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â äæåðåëîçíàâ÷î¿ õàðàêòåðèñòèêè öèõ äîêóìåíò³â, àëå
âîíà â áàãàòüîõ âèïàäêàõ íîñèòü çàãàëüíèé õàðàêòåð, à ³íôîðìàö³ÿ çíà÷íîãî
¿õ ÷èñëà çàëèøàºòüñÿ íåîïðàöüîâàíîþ. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ³íâåíòàðíèõ
îïèñ³â, ÿê³, ïðèíàéìí³, äëÿ ïåðøî¿ ÷âåðò³ XVII ñò. º âèíÿòêîâî  âàæëèâèì
³ñòîðè÷íèì äæåðåëîì. Çàëó÷åííÿ âñ³º¿ ñóêóïíîñò³ äæåðåë îïèñîâî-
ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó, ÿê³ â ñèëó ð³çíèõ ïðè÷èí ñòàíîâëÿòü îñíîâó
äæåðåë ³ñòîðèêî-äåìîãðàô³÷íèõ òàñîö³îòîïîãðàô³÷íèõ, äëÿ äîñë³äæåííÿ
ïðîáëåì ³ñòîð³¿ ì³ñüêèõ îñåðåäê³â äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íåðåàë³çîâàíèì â
óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí öüîãî º, î÷åâèäíî, íåäîñòàòíÿ
ðîçðîáëåí³ñòü ïèòàíü ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ çíà÷íîãî
÷èñëà äæåðåë ç ê³ëüê³ñíîþ ÷è ìîæëèâîþ â öèôðîâîìó ïðåäñòàâëåíí³
(ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó) ³íôîðìàö³ºþ äëÿ äîñë³äæåííÿ ð³çíèõ àñïåêò³â
³ñòîð³¿ òàê çâàíî¿ “äîñòàòèñòè÷íî¿” äîáè. Ö³ëèé ðÿä äæåðåë, â òîìó ÷èñë³
îïóáë³êîâàíèõ, íå âêëþ÷åíî äî ïîä³áíèõ äîñë³äæåíü, òà é ñàìå âèâ÷åííÿ
âîëèíñüêî¿ ïðîáëåìàòèêè â äàíîìó íàïðÿìêó âèìàãàº ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó.
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